






































ͯʯ（2008೥ 4 ݄ʙ2011೥ 3 ݄）ʮΞδΞڥҬʹ͓͚Δލڥతੜ׆༷ࣜͷݚڀʕʕ౦ΞδΞɾ౦ೆΞ
δΞͷൺֱʯ（2011೥ 4 ݄ʙ2014೥ 3 ݄）ɼ͓ ΑͼՊݚඅ（ج൫Bւ֎）ʮτϥϯεφγϣφϧɾίϛϡ














































　2016೥ 4 ݄23日ʙ 5 ݄ 4 日　ؒ੉๎ࢠ：ΠϯυωγΞ
　2016೥ 8 ݄ 3 日ʙ 8 ݄10日　ݖ߳॔：தࠃɾؖࠃ
　2016೥ 8 ݄16日ʙ 8 ݄24日　ࢁຊਢඒࢠ：ΠϯυɾγϯΨϙʔϧ
　2016೥ 8 ݄ 8 日ʙ 9 ݄ 5 日　όΠϥɾϓϥαυɾϏϨϯυϥ：ωύʔϧ
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ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
　2016೥ 8 ݄20日ʙ 8 ݄25日　Ҫग़߂ؽɾԮᠳҰɾদຊ੣Ұ：ؖࠃ
　2016೥ 8 ݄30日ʙ 9 ݄13日　ຳۂ在߂：λΠɾϥΦε
　2016೥ 9 ݄ 1 日ʙ 9 ݄ 8 日　٢઒ඒ՚：ؖࠃ
　2016೥ 8 ݄31日ʙ 9 ݄ 2 日　ޙ౻෢ल：ؖࠃ
　2016೥11݄22日ʙ11݄24日　ٶԼྑࢠ：େࡕɾಸྑɾࡾॏ
　2016೥12݄23日ʙ12݄30日　ླ໦༎記：λΠɾϛϟϯϚʔ













































　ձ　　৔：౦༸େֶനࢁΩϟϯύε　 6 ߸ؗ 4 ֊6402ڭࣨ
　࢘　　ձ：西໺ཧࢠ（౦༸େֶࣾձֶ෦ɾڭत）
　झࢫઆ໌：দຊ੣Ұ
　ใ ࠂ 1 ：দຊ੣Ұ
　　　　　　ʮʻࠃڥΛ·͙ͨܨ͕Γʼௐࠪͷ৽ల։ʹ޲͚ͯʯ
　ใ ࠂ 2 ：ྊ྇ࢻφϯγʔ　（౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴݚڀࢧԉऀ）
　　　　　　ʮΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨՈ଒ੜ׆ͷ࣮ଶௐࠪҊʯ
　˞ ใࠂͷ 2 ຊͱ΋ɼ͜ͷͱ͖ͷใࠂΛ΋ͱʹվߘͨ͠΋ͷΛɼݚڀॴࢿྉू『ࠃڥΛ·͙ͨੜ׆
ελΠϧʕʕྔతݚڀʹ޲͚ͯ』（2017೥ 1 ݄25日ץߦ）ʹऩࡌ
（ú）ΞδΞ஍ҬҠॅ࿑ಇ者ؔ࿈๏੍෼ੳʕؖ国๏੍研究Ӄとͷ研究ަྲྀ






































　খྛਖ਼෉　2017.2.　Support from Absent Migrants after Earthquake 2015 in Gorkha, Nepal, 
『౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴݚڀ೥ใ』ୈ51߸
　ླ໦༎記　2016.2.ʮւຽͱࠃڥʕʕλΠʹ฻Β͢ϞʔέϯਓͷϏϧϚͱΠϯυ΁ͷӽڥҠಈʯɼ
ߕ൹ాສஐࢠɾࠤ஛ᚸ໌ɾ௕௡Ұ࢙ɾ഼୩ଇࢠฤஶ『খ͞ͳຽͷάϩʔόϧֶʕʕڞੜͷࢥ૝
ͱ࣮ફΛ΋ͱΊͯ』্ஐେֶग़൛
　ؒ੉๎ࢠ　2016.2.ʮຽऺੜۀͷࣾձܦࡁݍʕʕΠϯυωγΞɾιϩ஍ํग़਎ͷδϟϜʔചΓͷੈ
քʯɼߕ൹ాສஐࢠɾࠤ஛ᚸ໌ɾ௕௡Ұ࢙ɾ഼୩ଇࢠฤஶ『খ͞ͳຽͷάϩʔόϧֶʕʕڞੜ
ͷࢥ૝ͱ࣮ફΛ΋ͱΊͯ』্ஐେֶग़൛
　௕௡Ұ࢙　2016.2.ʮւຽͷࣾձۭؒʕʕ౦ೆΞδΞʹΈΔࠞᔿͱڞੜͷ͔ͨͪʯɼߕ൹ాສஐࢠɾ
ࠤ஛ᚸ໌ɾ௕௡Ұ࢙ɾ഼୩ଇࢠฤஶ『খ͞ͳຽͷάϩʔόϧֶʕʕڞੜͷࢥ૝ͱ࣮ફΛ΋ͱΊ
ͯ』্ஐେֶग़൛
　ࢁຊਢඒࢠ　2016ʮ在ԤจࢯҰ଒ʹΈΔफ଒ͷͭͳ͕Γͷੈ୅తม༰ʯ『౦༸େֶࣾձֶ෦لཁ』
ୈ54ô1ू
　ࢁຊਢඒࢠฤ　2017.1.『Ϥʔϩούʹ͓͚ΔҠຽୈೋੈ୅ͷֶߍదԠ』໌ੴॻళ
　ࢁຊਢඒࢠ　2017.2.ʮ在日ΠϯυਓՈ଒ͷֶߍબ୒Λ௨ͯ͠ΈͨτϥϯεφγϣφϦζϜʯ『౦
༸େֶΞδΞจԽݚڀॴ೥ใ』ୈ51߸
þ ɽࠓ後ʹ޲͚ͯ
　Ҫ্記೦ݚڀॿ੒େܕݚڀಛผݚڀࢧԉʹΑΔڞಉݚڀ͸ 2 ೥·ͰͱఆΊΒΕ͍ͯΔͷͰɼࠓ೥
౓ͰҰ۠੾ΓΛ͚ͭΔɻ͔͠͠ɼάϩʔόϧԽͱφγϣφϧɼ͋Δ͍͸ϩʔΧϧͳಈ͖ͷμΠφϛ
ζϜ͸ɼੈքͰେ͖͘มಈ͠ଓ͚͍ͯΔɻ2016೥ʹ͸ͱ͘ʹɼӳࠃͷE6཭୤（Brexit）ɼΞϝϦΧ
ͷτϥϯϓݱ৅ͱ͍͏ྺ࢙తͳग़དྷࣄ͕ىͬͨ͜ɻҠಈ͢ΔώτͱมԽ͢ΔࣾձจԽΛɼݚڀऀ͸
؍࡯͠ɼใࠂΛଓ͚͍ͯ͘੹຿Λෛ͏ɻ
　αεςΠφϒϧ（࣋ଓՄೳͳ）ͷݴ༿ʹରͯ͠ɼܦࡁ੒௕ͷ࣋ଓɼӈݞ্͕ΓͷൃలΛظ଴͢Δ
޲͖΋͋ΔΑ͏͕ͩɼ1972೥ʹϩʔϚΫϥϒ͕ʮ੒௕ͷݶքʯͱͯ͠ܯ৊Λ໐Βͨ͠ͱ͖ͷจ຺Ͱ
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ཧղ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ࢈ۀֵ໋ͷลΓ͔ΒͷਓޱരൃΛͦͷ··ҡ࣋͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻߴ
ྸԽɾগࢠԽʹΑΔࠃຽͷਓޱٸݮΛ৯͍ࢭΊΑ͏ͱɼதࠃ͸ʮҰਓͬࢠ੓ࡦʯΛதࢭ͠ɼग़࢈঑
ྭࡦΛଧͪग़ͨ͠Γ͢Δɻ͔͠͠ɼੈքਓޱ͸શମͱͯ͠͸૬มΘΒͣٸ૿͠ଓ͚͍ͯΔɻυΠπ
ͷΑ͏ʹա৒ਓޱΛେྔʹҠຽͱͯ͠ड͚ೖΕΔͷ͕ɼଟ෼߹ཧతͳબ୒Ͱ͋Ζ͏͕ɼҟจԽʗҟ
ͳΔफڭΛ΋ͪɼͦͯ͠Ո଒ɾ਌଒ؔ܎ͷ׳ߦ͕ҟͳΔਓʑ͕ɼϗετࣾձʹಉԽͤͣɼφγϣφ
ϧͳจԽΛ࣋ͪࠐΉͷͰ͋Ε͹ɼΤεχοΫͳ׉౻ɾຎࡲͷछ͸େ͖͘ͳΓɼࣾձͷ҆શ（social 
security）͸ڴ͔͞ΕΔɻͦΕ͸·ͨෆ҆ͷݪҼͱͳΔɻ
　ੈքܦࡁͷมԽͷӨڹΛඃΒͣɼ஍Ҭܦࡁͷ୲͍ख͕༧ଌͰ͖ͳ͍֎Ҽʹࠨӈ͞Εଓ͚Δ͜ͱ͔
Β୤٫ͯ͠ɼϩʔΧϧܦࡁͷࣗ཯ੑɼཱࣗੑʹՁ஋Λஔ͍ͯɼকདྷΛ୓͜͏ͱ͢Δಈ͖΋࢝·ͬͯ
͍Δɻʮཬࢁࢿຊओٛʯ΍ɼʮখن໛ܦࡁʯͷࢼΈ͕஫໨͞ΕΔɻ
　ਓޱαΠζͷେ͖ͳΞδΞ͕Ͳ͏ಈ͍͍ͯΔ͔ɻΞδΞͱଞͷ஍Ҭͱͷ૬ޓؔ܎͸Ͳ͏࡞༻ͯ͠
͍Δ͔ɻ௨༁ͳ͠Ͱ௚઀ΞδΞ֤஍ͷݱ৔Ͱࢀ༩؍࡯Ͱ͖Δઐ໳Ոͷ໾ׂ͸·͢·͢ॏཁͳ΋ͷͱ
ͯ͠ظ଴͞ΕΔɻ
　͞ΒʹɼڊେͳϚʔέοτͱͯ͠ొ৔͖͍ͯͯ͠ΔΞϑϦΧͷಈ͖΋ɼݟաͤ͝ͳ͍ɻΞϑϦΧ
ͰͷεϚϗͷීٴ͸ɼΞϑϦΧͷਓͼͱͷੈքܦࡁ΁ͷࢀՃΛരൃతʹ֦େ͍ͤͯ͞Δɻτϥϯε
φγϣφϧͳಈ͖ɼࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷݚڀ͸ɼurgentͳ՝୊Ͱ͋Γɼ΋͏ࢭΊΔͱ͍͏
Θ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ɻ（দຊ੣Ұ記）
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